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Судьба моих прабабушки и прадеда, как и многих людей того 
времени, тесно связана с Великой Отечественной войной. Они пе-
режили все тяготы тех лет, почувствовали на себе дыхание смерти, 
не понаслышке знают, что такое голод, холод, потеря близких тебе 
людей. Их воспоминания для меня очень ценны, так как связаны с 
судьбой дорогих людей. Это наша память, которую мы должны со-
хранять, чтобы передать своим детям и внукам.  
Моя прабабушка Новак Прасковья Ильинична родилась в де-
ревне Мочуль Столинского района Брестской области в 1925 году. 
В то время эта местность входила в состав Польши. Во время Вели-
кой Отечественной войны Прасковье Ильиничне исполнилось 17 
лет, когда ее принудительно отправили в Германию.  
Прабабушка и сейчас хорошо помнит, как колонна из таких, как 
она, шла к поезду. Впереди и сзади были фашисты, которые охра-
няли, чтобы никто не убежал. На железнодорожном вокзале всех 
погрузили, как скот, в товарные вагоны. Недалеко проехали они: 
оказалось, что железнодорожные пути заминированы. Первые ваго-
ны сошли с рельсов. Прасковья находилась в это время в одном из 
последних... И вот поездка закончилась в Восточной Пруссии в го-
роде Эльбинг. Там в лагере ребят отделили от девушек. 
Прасковья Ильинична рассказывает следующее: 
 – Нас заставляли работать. Работа была самая разная. С утра 
могли делать одно, а вечером – совсем другое. Чаще всего грузили 
на вагонетки песок. Работали и на фабрике, но там, в основном за-
нимались уборкой. Помню, была немецкая кухня, на которую бега-
ли попросить поесть, а свою еду отдавали пленным солдатам. 
Прасковья Ильинична вспоминает частые налеты, от которых 
скрывались в ямках. Это означало, что война приближалась к горо-
ду. Вскоре всех начали отправлять по деревням. Прасковья оказа-
лась  в Оберребсвальде, где она работала у помещика Шульца Эр-
неста на сельскохозяйственных работах.  
Один случай ей хорошо врезался в память. Однажды к усадьбе 
приблизились советские разведчики. Немцы, увидев врага, пыта-
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лись организовать засаду, но Прасковья выбежала из дома и начала 
жестами показывать, чтобы не шли в сторону дома. Красноармейцы 
поняли опасность и скрылись, а остарбайтерам немецкие солдаты 
стали угрожать оружием. Тогда девушка потеряла дар речи, осозна-
вая, что жизнь ее сейчас оборвется. Она уже думала, что никогда не 
сможет разговаривать после такого испуга, но все обошлось. Вскоре 
пленников освободили те же солдаты, которых Прасковья спасла от 
возможной смерти. Они отблагодарили за свое спасение лошадью. 
Тогда впервые почувствовалось скорое возвращение домой. На ло-
шади добрались до Польши, а там сели на поезд. Сколько убитых 
видели на этом пути, не сосчитать. Бывших узников остановили в 
Волковыске. Там им в фильтрационном лагере задавали ряд вопро-
сов. Не все смогли пройти эту проверку, некоторых задержали. 
Мой прадед Николай Адамович Новак родился в 1919 году в де-
ревне Мочуль в многодетной крестьянской семье. Он закончил 
только три класса. Больше не смог, так как уже в таком возрасте 
нужно было зарабатывать, чтобы прокормить семью, помочь хоть 
чем-то родителям. Николай пас скот, ходил к состоятельным людям 
на заработки. Так работали многие дети того времени. 
В 1940 году, уже после воссоединения Западной Беларуси в со-
ставе БССР, прадед был призван в армию. 29 июля 1941 года в районе 
населенного пункта Прут он попал в плен к немцам, прошел через не-
сколько концентрационных лагерей. Его номер заключенного был 
126617. Прадед вспоминает эти страшные дни, когда ежедневно уми-
рали  десятки пленных, со слезами на глазах. Но он прошел через во-
енное лихолетье, в 1945 году вновь воевал на фронте.  
В прошлом году прадедушка ушел из жизни, но не из нашей па-
мяти. Он наша гордость навеки, впрочем, как и бабушка. 
Великая Отечественная война сыграла большой роль не только в 
судьбе моей семьи. Все люди того времени ощутили на себе раз-
личные трудности как войны, так и послевоенного времени. Они 
прошли через все самое страшное. Многие даже не задумываются 
об этом, а ведь наши родные дали нам жизнь, которую мы сейчас 
должны беречь. Именно они показали, как нужно любить Родину и 
как ее оберегать. Нужно гордиться их подвигами и всегда помнить, 
через что они прошли. 
  
